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(U)
｡
!,発端9&現在
至(", ,存在理由 !貧
困解決言)目標"@0考1*&>,
0問題領域関3S, 当事
	
第二世代課題
－TV－
者貧困層自身主体関
	
求	｡ 

末端借手視点, 	

	排除人々視点 ,
将来議論
取入

!", 第二世代
課題 ｢拡大深化｣
#果$%#&'()｡
末端借手視点, 	排除
人々視点 取入必要#, 特

*%発展 支+
,$援助国･援助機関側
必要｡
-.支援対
象注目 浴/$背景
#, 援助国

 ｢援助疲｣ 傾向中%, 支援成果
顕著
表, 0被援助側
自立 促1
効果 持2点注目 浴/$事情3｡ *
$, 個人経済活動4参加
!収入向上
 直接的&成果1
#, 今日先進国社会567.%3
新自由主義0親和性 持20'"$｡
貧困解決 目標掲822, 財政的自
立 求, 商業化 
唱+援助国･援助機関#, 	要求9提
言, 最終的目標%3:,貧困解決;
!)&関係 持<) , 末端借手
9被排除層視点	注意深=見行=必要
3
(>?)
｡ 性急&財政的自立要求9末端借
手実態 無視$商業化#, +"貧
困解決 困難
1危険性0#	@%｡

本稿#, 平成>A・>B年度科学研究費基盤研
究 ｢地球市民社会政治学｣ (中村研一研究
代表)研究成果一部%3｡ *$CDE
5F資料収集

際#, 特定非営利活動法人GHEI.
J＝市民
!海外協力会筒井哲郎氏
長畑誠氏協力 得$｡ 
記深=感
謝$｡

 KLMN#貧困層
対1小規模
金融中%0, 一般
担保 	&信用

基O=融資 指1｡ #
!広=, 貯蓄&;金融P.Q提
供0含R｡ [岡本他>???：B]
 世代分類
2#, [勝間, >??S] ,
>?TU年代	行$政府系金融機関
!
農業融資HDE 第一世代, DEV銀
行 含R革新的KLMN 第二世
代, 本稿%#, 革新的
KLMN第一世代, 第二世代 論W｡
 他
0, 起業
成功!多=資金
必要&"$会員$小企業. (平
均融資額X万X千YZ約[万[千円, 最大記
録>UU万YZ約\UU万円) 3｡
 DEV銀行, \UUA年]月状況｡
	


		
 土地耕作権獲得, 病気治療, 親戚接
待, 賄賂支払, 古融資支払等報
告[伊東 >???]
 ^J_^・`#, DEV銀行9
女性a
bcdN
貢献, CDE5F

出生率抑制
0好影響 与+$論e
｡ [`, \UUU：\\?\fU]
 KLMN 取入$中

#, 融資前
職業訓練9技術訓練 取
入収入向上活動 支援1(融
資HDE, 後述1統合型H.g),
3#, DEV銀行返済方式 個人
I.h
合i緩和1&; ( 
KLMN) %問題
対処
j.3｡
 [中村 >???]#最小限^H.g統合型^
H.gk貧困層4到達度組
織自立性 検討｡
	 個々世帯
関10#, 定期収入
有無, 新規事業 起1技術･知識･経験
有無, .
付加%,投入可能&既存
北 星 論 集(経) 第AA巻 第]号 (通巻第Al号)
－Tl－
資本有無, 新規事業投入余剰労働
力有無等考	｡ 
, 地域
	社会経済的条件, 市場
困難度自然災害対脆弱
性, 地域伝統的金融慣習
違 !"#$%&'効
果違生()*+｡
 ,-./012政府, !"#34"5-
6実施低利資金6貸7出
村落事業支援基金 (	

：略称) 6設立7, 世界銀行,
%開発銀行, 89:国際開発庁資金
6受;入	, <=>&?#=-6実施7
｡
 例, (%開発銀行) 報告書
[	
@AA@],-./012
B=6論(｡ />-89:B=
6論( 7 [	
@AA@]｡
 C,-略歴, DA年代半
活動, 開
発議論E, [萱野 FDDG]6参照｡
 以上議論検討, [@AA@
]6参照7｡
 坪井 [@AA@] , H&'I=分析手法6
用, ./J-銀行借K手集団"-3L=
!M構造6分析7, 9=N=1&?機能6十
分 E9=N=育成O	P6
示7｡
 [ @AAF], 自身創設7, FDQR年以来
,-./012小村活動7 
経験6通7村女性生活世界;
!"#34"5-機能6描出7,
旧来'&?NS-方式?#./T代U
, 住民主体?#./T必要6
主張7｡ 
, ,-./012長年
U活動6続;日本代表的
1V?/W=M , XJ2W>Y=
組織6主体7!"#34"5-提
言 [長畑, @AAZ] , 社会開発重要性再
評価 [筒井, @AAZ]行U	｡
 @AA[年@月,-./012政府, 会
計不規則性対制裁政治的活動禁
止6強化法案6国会提出7｡ P法
案対批判E, [	@AA[]
参照｡ 対政府P+姿勢,
!"#34"5-対政府統制
動現	｡ @AA[年\月N:
開催O	%太平洋地域!"#$
%&'・]J&', ,-./012
政府関係者, 融資利率統制6提起7｡
 PP^,5-定義, .#=,M・
^,5-委員会報告書 『地球9=N=1&
?』 (FDDG出版) 6参考7｡
	 ^,5-+用語6用,
[延末 @AAF] 同様視点立, ,-.
/012_=6分析7｡

 !"#34"5-対介入影響,
単融資6受;世帯収入向上成果,
返済率高O計	` 
｡ !"#34"5-影響, 融資
6受;世帯受;世帯, 受; 
成果6a	世帯相
互社会関係6変行b  ｡ P
	
, !"#34"5-"-c'
計測評価, 	世帯
間社会関係E, 十分検討行U	
言｡ P点, 融
資受;手6包括的活動主体 (!) 
7捉, 活動能力注目視点重
要｡

!M>Y・- [@AAA] 『自由経済開発』
日本経済評論社
伊東早苗 [FDDD] ｢./J-銀行貧困緩和｣
『!"#34"5-読本』 明石書店
岡本真理子他 [FDDD] 『!"#34"5-読
本』 明石書店
勝間靖 [FDDQ] ｢低所得者6対象7金融機関
発展零細企業育成貧困緩和：?
,-./012第二世代!"#34"5-課題
－RR－
争点整理｣ 『国際協力研究』
第	
巻号
萱野智篤 [	] ｢援助依存構造自立｣
『北大法学論集』 第
巻第号
・・ [	] 『 ･
開発・』 新評論
!"・#"$%委員会[	] 『地球
&'()』 ＮＨＫ出版
佐藤宏編 『"!*'+：低開発政治構造』
[	] ,,経済研究所
重富真一編著 [	] 『,,国家-』 明
石書店
筒井哲郎 [.] ｢')/0123
0$%｣ 01230$%支援4関5
・合同61'7()
坪井89: [] ｢!;銀行4<=借>
手集団相互信頼関係｣ 『,,経済』 		－
?
中村@> [	] ｢"!*'+4<=0
11A( 政策理念-現実｣ 『,,
経済』 ＸＬ－･	
西川麦子 [	] 『"!*'+
生存-関係
2BC61』 平凡社
延末謙一 [	] ｢"!*'+－広大D
CE1F-巨大 ｣ 『,,国家
』 明石書店
藤田幸一 [	] ｢!;銀行一考察｣
『01230$%読本』 明石書店
GHC・IJ%, ,・7 [	K] 『G
HC・IJ%自伝』 早川書房
" ・L"% [	] 『第三世界農
村開発』 明石書店
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